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ABSTRACT
Aceh merupakan daerah rawan bencana alam, karena bencana alam datang secara tidak terduga, sebaiknya setiap masyarakat Aceh
menjadi masyarakat yang sadar akan bencana, Harian Serambi Indonesia sebagai salah satu media cetak lokal Aceh diharapkan
mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana alam melalui pemberitaan-pemberitaan yang disajikan. Kurangnya
kesadaran masyarakat akan bencana alam, dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di masyarakat. Hal ini yang melandasi
penelitian mengenai pemberitaan bencana alam pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh pemberitaan bencana alam di Harian Serambi Indonesia terhadap kesadaran masyarakat di kota Banda Aceh. Penelitian
ini menggunakan teori Agenda Setting, teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan
mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini kuantitatif
dengan metode survei. Berdasarkan rumus Slovin, didapatkan jumlah responden pada penelitian ini ialah 100 responden yang
terpilih berdasarkan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan studi
kepustakaan. Hasil dari analisis regresi linear sederhana bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pemberitaan bencana alam di
Harian Serambi Indonesia terhadap kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh dengan koefisien regresi sebesar 0,590. Hasil uji
hipotesis terdapat nilai t_hitung sebesar 9,670 sedangkan nilai t_tabel ialah 1,984 pada taraf signifikansi 5%. Penarikan
kesimpulannya ialah jika t_hitung  > t_tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, 9,670 > 1,984 maka Ha diterima. Ini
artinya, pemberitaan bencana alam di Harian Serambi Indonesia berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat kota Banda
Aceh. 
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